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Women's Diyis;on 
PlaceRunner School Time Place Runner School Time 
~ 1 0 Gigi Hopple Malone 17:56 54 Tara Horsman Greenville 20:30 
*2 Jen Wollam Malone 18:01 55 Marji Manz Roberts Wesleyan :32 
lf3 Kris Owens Malone :19 56 Wendy Somers Cedarville :33 
"4 Brittany Riggins Cumberland. :26 57 Lauren Tropt Indiana Wesleyan :33 
•5 Beth Austin Roberts Wesleyan :33 58 Anna Rinkenberg Indiana Wesleyan :34 
*6 Leslie Christopher Malone :41 59 Jessica Thompson Taylor :35 
*7 Michelle Klein Spring Arbor :42 60 Dinah Frey Northwestern :36 
*8 Kelli Ludwig Spring Arbor :42 61 Moriah Sanford Cumberland :37 
*9 Kristy Norman Indiana Wesleyan :43 62 Beth Saddler Indiana Wesleyan :37 
* 10 Libbi Fleming Spring Arbor :46 63 Ellen Walles Greenville :39 
* 11 Stacey Wenger Malone :48 64 Tanya Brady MidAmerica :45 
~ 12 Becky Jordan Cedarville :52 65 Harmonee Stukey Bethel :48 
* 13 Natalie Kendall Spring Arbor :53 66 Jessica Laman Bethel :51 
•14 Heather Phillips Cumberland :54 67 Heidi Weber Northwestern :58 
* 15 Tonia Habeck Bethel 19:02 68 Sarah Carlin Northwestern 21:02 
16 Marybeth Key Bethel :05 69 Jenny Svoboda Greenville :07 
17 Christy Taylor Cedarville :05 70 Jerri Sparling Greenville :08 
18 Jill Breckenfeld Cedarville :07 71 Robyn Jo Pike Northwestern :10 
19 Gia Canal! Indiana Wesleyan :10 +72 Gretchen Brooks BBC (Pa.) :14 
20 Meran Miles Spring Arbor :12 73 Casey Abel Roberts Wesleyan :19 
21 Ann Dunbar Malone :16 74 Jenny Furkis Bethel :23 
22 Tessa Weber Northwestern :26 +75 Vicki Yohn BBC (Pa.) :23 
23 Mellonie Furgason Spring Arbor :28 76 Sarah \/anBoden Roberts Wesleyan :24 
24 Sarah Ostercamp Northwestern :28 77 Rebekah Hammer Asbury :25 
25 Jody Thompson Taylor :32 +78 Jessica Alspaugh Valley Forge :27 
26 Angie Kubick Malone :35 79 Angela Farren Geneva :28 
27 Hollie Lewis MidAmerica :37 80 Sarah Long Asbury :28 
28 Kelly Reitz Cedarville :37 81 Mia Justus Northwestern :37 
29 Truly Norman Geneva :42 82 Becky Knight Greenville :38 
30 Andrea Forgeng Indiana Wesleyan :44 83 Stacy Collins York :42 
31 Lisseth Qualls Cascade :45 84 Christy Hayner Asbury :49 
32 Jori Forward Cedarville :46 85 Lisa Douglas BBC (Pa.) :59 
33 Heather Lynn Greenville :50 86 Binnie Faulkner Cumberland 22:00 
34 Jamie Jorg Taylor :51 87 Jillian Aoss Maranatha :01 
35 Laura Houck Geneva :53 88 Rachel Wesche Concordia :06 
36 Tammy Lykins Taylor :55 89 Shelley Crawford Northland :09 
37 Caryn Yoder Bethel :58 90 Amy Frazier Valley Forge :24 
38 Bonnie Kraegel Indiana Wesleyan 20:00 91 Heidi Robison Northland :25 
39 Kris Kloosterhouse Taylor :00 92 Sarah Wiley Cumberland :29 
40 Holly Buss Bethel :02 93 Traci Doele York :49 
41 Alyssa Frayvolt Geneva :03 94 Sonia Winman Valley Forge :51 
42 Amy Lochow Cumberland :04 95 Laura Fueger Valley Forge :51 
43 Julie Nor Taylor :07 96 Lelia Hepp Asbury :52 
44 l(ate Walter Roberts Wesleyan :07 97 Diana Castillo Asbury 23:04 
45 Stephanie Klein Spring Arbor :13 98 Rebecca Adkins Cumberland :07 
46 Heather Garrison LeTourneau :16 99 Jennifer McEwen Southern Wesleyan :10 
47 Julie Ehrets Roberts Wesleyan :20 100 Amy Outhwaite Asbury :12 
48 Lisa Nesladek York :21 101 Me.lanie Plikerd Northland :13 
49 Sharon Beach Trinity International :22 102 Elizabeth Bowman BBC (Pa.) :18 
50 Sarah Pollock Cedarville :24 103 Sarah Eaton Trinity International :25 
51 Megan Halgren Taylor :25 104 Sarah Bursae!< Maranatha :27 
52 Laura McKenzie Southern Wesleyan :28 105 Kristen T refzger Geneva :27 
53 Meghan Hancock Greenville :29 106 Kim Ayres Southern Wesleyan :40 
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Place Runner School Time * All-American (Division I) 
107 Rebeckah Nevins Concordia 
108 Joy Yoon-Mercer Olivet Nazarene 
+ All-American (Division II) 
23:58 + + Division II Champion 
24:04 * * New Course Record 
109 Melissa McAllister B8C (Pa.) :04 
110 Sahe Edwards Southern Wesleyan :08 WHEELER AWARO WINNER: 
111 Heidi Nesladek Yori< :12 
112 Sarah Johnson Northland :17 Laura Houck Geneva 
113 Re.bekah Schrock Maranatha :18 
114 Jalane Holmes Valley Forge :20 
115 Tonya Avakcheeva MidAmerica :22 SCHOLAR ATHLETES: 
116 Anne Brazinsky Concordia :42 
117 Katie McClain Geneva 25:00 Elisabeth Bowman BBC (Pa.) 
118 Erin Kinne Maranatha :04 Jill Brecl<enteld Cedarville 
119 Stephanie Dunkin Southern Wesleyan :13 Laurie Brice Greenville 
120 Sarah Chapman Concorida :22 Gretchen Brooks BBC (Pa.) 
121 Michelle Connally Southern Wesleyan :57 Cindy Buchanan Greenville 
122 Shalana Wate Southern Wesleyan 26:15 Holly Buss Bethel 
123 Stephanie Denny Asbury 
124 Annie Zeron Northland 
:31 Lydia Childress Indiana Wesleyan 
:55 Stacy Collins York 
125 Sharon Hamilton Maranatha 
126 Joyce Kennedy BBC (Pa.) 
27:16 Libbi Fleming Spring Arbor 
28:29 Tonia Habeck Bethel 
127 Heather Foust Northland 
128 Glory Rodriquez Trinity International 
:57 Rebekah Hammer Asbury 
30:49 Rebecca Haver Malone 
129 Elizabeth Sandahl Maranatha 32:59 Erika Holmes Greenville 
Tara Horsman Greenville 
Laura Houck Geneva 
Team Scoring: Chrissie Jeren Malone 
Becky Jordan Cedarville 
1 Malone 23 
2 Spring Arbor 58 
3 Cedarville 104 
Jamie Joi'g Taylor 
Kelli Ludwig Spring Arbor 
Kelly Reitz Cedarville 
4 Indiana Wesleyan 145 
5 Bethel 163 
Anna Rinkenberg Indiana Wesleyan 
Jessica Smith Bethel 
6 Taylor 169 
7 Cumberland 193 
Elizabeth Stewart Spring Arbor 
Christy Taylor Cedarville 
a Roberts Wesleyan 208 Jody Thompson Taylor 
9 Northwestern 224 Lauren Tropp Indiana Wesleyan 
10 Greenville 249 Ellen Walles Greenville 
11 Geneva 268 Tessa Weber Northwestern 
12 Asbury 397 Joy Yoon-Mercer Olivet Nazarene 
13 BBC (Pa.) 403 
14 Valley Forger 426 
15 Southrn Wesleyan 435 
16 Northland 463 




Mid America NT 
Olivet Nazarene NT 
Trinity Int'! NT 
York NT 
Coach of the Year 
Jack Hazen • Malone 
